















Ins{'rción de anunCIOS comt¡nicados rerlamos y
gacetillas, en IIIDlf'lól, ICl'cl'ra y cue/t:'! JllaIJ3, ~
precios con\'enCiflllalf'1
Esquelas df llefullcu'm en pril}lf'13 ~ cuarl,\ f,J¡i-
na á precios reducidos.
(1) «~~nrMia, :'-nrr3ceni~ lIi;,p~ni¡'\ll1 \" in
~l)¡'('Il, pen'lI'lllis ~odJIiIJll', CUUl Lhrisll.l:,l 11' leL
truciúaLa es!.»
Salita un púrl'afo tan con('i'So ('lJ I',ddhra.;
como abund:llllt'" en dato::; hi:>lÓl'i¡'o~. (fLll,l!I-
do los saITllcl'nM-ciicc-iban de\'aq:lIJtlo la
E.. paña, Orosia, cohij3do ('11 lIlIa l'llt'\" . I .,-
putos tic 11I'('$t'lIciar 13 rJlalanzn '1ur hi.'il r '11
Cn ~ll comitiva, ¡"lla Itlmilil"lI fUI' Il1'Jf'rla \"
df'sll"ozada pOI' hllllf'¡'sl' 1'f'~bLiclo '-1 ahjlll'<ll' 1;1
fr' dI' Jr~lH"ri ... to,) (1)
~i panlnd's la :llrllcir'1I1 ('Il la.:; P"irllf'r,ls pa-
!:lb!':!" dt> (':'tll' dOl'UlII/'ldO l, 1I dj~ul dI' l' :;1\('-
I~' !lnl' .. ti :llltij!ü/'daol, '.. I~'IIIlO 1Jl1l' di, ..pll lel
h"l'\'j:ll'iu /I~t'j'l1:-p.jarrlan/l ('''; ('1 11:'\ Il i,.. 1I
flu,' 1"lllllC('!IHh r~'s: peLu a S:1I11,1 01'" i .11 h
CUlI\"f·Il('C'I'C'IlI/l ... tir <¡1If' nn s'- hat'" / 11 1 I 1:1
mil-. li~.'rn IIltlieacilín dI' '111{' :'alJl:l OI'O~I¡¡
Ollll'irs(' 1'11 al~ulla de Ilb \'ari¡l~ pl'r"I'l'IH'¡~­
11""; sarraCI'Il:lS qllP SI' rfJl'(,II1!if'r'OIl {"mlll':l 10$
cri .. lianos d.'splI(··s J(' Inilwr':;(' po~(' ..i()lIadn lll:'
mOl'os dr In !i<,rlillslIlll; ... ino <¡Uf' ('n 1l"l'rn¡llll~
(''\pl'f'~O'' 1" illf'fllliv(Jf'lI" H' hahla tI<' 1I1l:l dr-
va"Uh"ilill, llIf"jtll' dielll'. s" prfl'i~:l .lfllI 11-1
llllif-a c!('Vf\sl:u'ifill ('11 (1111' I>P,llh qlll 1, n
po¡J"r dI" lo..; moro~, «("'arme J1Is 11 I 11/ m
L'fl~ !(llw{m,f( . )
~i dl'cj ... i\'o •. ..; ('1 :lIIlf'l·i:II' ¡jOClIflll'llll, Ull
lo fS mils el que á conlinua("j.ill ":ln\(" ,1 n
la r,
El eroni~t:l C<'s::trro I.,,{'in 'fal'ill(,1I ~il'nl(\
drdi('a Ú 1H1('~II'a ~f\llla Hila de 1:1 .. /11 1 h('lla~
p'l~ill;¡S de Sil pr('("jll"'o lilll'o {JIJu,.;: l t~
Ihf(/Jll11/f.lf' 1JUIll(}f(lI'IIIÚI(,~,pal-,¡ r!"ft'l"ir 11 j
!-antr hi .. tlll·ia ("OH lodu .. In .. 1/'11111 ,,' ).
nal'l'ildos p"r j I Úl"el'/{l1UJ, I'r-ro l' H', '1 I
11ll1l10 ,'r"nnl'·';.:il'o dI' ~1I I Ili i
~ Ilrt·¡'iH... n.;, datu .. qUI' '\1\ ' I tl
L... Villll'lIla, \. '111:1": :1,'.""
POR E& ALMA DEL IlRÑO.JL
CUARTO ANIVERSARIO
IlEOACCIO~ y AOIlINI5'fI\ACION, CalJe M3)'Or, 28
Más sobre Santa Orosia
\'1
Fundamentes de la verdad.era facha tradicional
(Contmu(lcuill.)
C0l1(ill11rtndo la larea ~lle !lOS irnpllSimos,
VrtlllOS hoy :l aduc:l' lo .. dOf'lllllf"lll'lS dI' la :111
li~üed3t1 que, adpJl):"¡s dt·1 úrel'/{I/,/o ~ tlC'1 hi~~
lnriador y dl'¡lmalllr~o :JI'a¡:f)lh~S ('11 que 1I0S
Ocupilhamos el s~bado pasadn, han fijacln 1'11
1'1 'H"ln "111 la ,-ida" marlirio \lf' nlll'~tr3 ín-o .
clit3 PaLrona Sallla Oro~i3, E:il05 hi~lOl'iildo-
res son:
El Cnbilonensr, en 1/150; ~Iarin('o :=':iculo,
en 1533; el domillico Fl'. Alonso Vrl¡Pro, ell
15li0; el pOCl:1 'i soldado jacf'l:Jllo Ihhlll'lo,
eu 1519; d Ob¡"po dr Jijea Fr, ~lal:lr¡lIias de
Asso: en t 60 1; el Dr. O, )Iartín t:a¡'l'illo, en
1620; el Dr. D, VicenlP Bln ...ro lit' LaI1l1z:J, l'U
16'2.3 \' el P, Fr. ~lartíll dc' la Cruz, auLur d{'
la fcci13 del .I/emormt, pero L('sligo dc la Ira-
dición verdatlera, en 16~7,
Como habril observado l"1 Icclor, lod,IS l"s:-
tos hi.,loriadol'cs son :1lHPl'iul'es al J/cmol'lUt,
y lodos ellos, bien <¡ue eOIl Jifel'elllCS pflla-
bl'as, pero en armonioso conciel'lo vienen
(¡ scvalar al martirio de la ~31l1:1 la mism:¡
fccha tr3dicional seilalada por el solt'l11l1C' dr·
creta de 22 tic Abril del próximo aúo P:J-
satlo.
En efecto: f'1 pl'iOlf'rO df los aulOI'I'S ~'il3­
dos, en su Topogrllplu"a SCWcllJI'll1ll, librn qllt".
romo ¡Jl'lIot3 .;,tI mismo 1I0I1lhl'(', pl"t'.~.·nta 1"11
tlirl'l'f'IlIf'S ~1'cd(Hlt'S )' r(,llnidos JlOl' 11I'o\'in
cias) eillt!Hdeli, IllA'al'es y l1\ol;a:HcI'ios Iu;ss:lfl-
los que rn cada lino dt' e\los flOl"f'cil'l'tHl: h:ljn
el epígrafe Pyrel1,ael monles dedica a UUCSLI'U
EXOIPl''fAOO Á CORTES r PROYl:-;CLI L
@u:g Ftlc"t,¡;;Ctó! gNj .tACA ¡:;c" o-fA> (lb 01; ~gaRgfiQ, Dg {aQ~
:B]. P. D·
~RMANÁRlO liBERAL YDE IHEREm MORALE~ yMATERIAm
SE PUBLICA LOS SABAoas
,
Jaca 14 de Febrero de 1903
D. MANUEL GAVíN E8TAÚN
Su apcllada viuda D.- Mar'l:'(López, su hijo O, )lal1l1cl, hija polilica, Ilieto~, !v'I'm:lllos, hrrm:1l1os polílicos, ~olll'in(l""
primo!; y demils parienles, suplicall f¡ !lUS amig-'ls y l'e1al'ioll3dos C'llcOmif'llllrn il Dios ti alma drl fhado '! a~i"'¡¡1I1 ú la" hOIl-
1'35 fúncbres qllt: en suf¡':J~io lie la misma, SI.: ce]l'lH·.ll"ÚI en h i~le~i3 p:lrro'ltliJI, ut:spu,":oj de los tli"illo'O Ofit'i/J", rl lll<lrlt'
,18 de lo;; corrientes, C.1rill:atl que siempre rccor<hr:¡n ¡¡~I'aJeciJos.
Los lImos, y RvdmOs. Sres. Obispos d. Hue&ca y el que fué de Jaca, tienen concectidos 40 dia~ de indulgencia por cada acto de pi"




Es JACA: Trimestre OIU peseta,
FUERA: Semestre 2'50 peselas., lS al año.
EXTIlANJEllO: Id 4 pesetas 1 ~ al año.
s. neaesitan aineo Ó 8eis operarios en una fábri·
ca de calzado d. alorón (Francia) donde, si no es-
tuvieran perfeocionado!! en el oficio, podrán ad~
quirir mayores conocimiento!!, al mi"mo tiempo
que ganarán mayor jornal que en E!lpana
Se les garantiza trabajo y buen sueldo desde er
momento de llegar .. la fábrioa,
Para más detalleR diri¡:ine en esta oiudad á




7 12' -4'tí 3'S
S t3'~ -2'S 5'3
9 US'S -I'S 7'
iO J6' -0'5 7'S
H IS' -0'5 S'S
t2 13'8 -1'5 6'2
t3 10' -3' 3'5
Temperatura media do la semana, 6'
ZAPATEROS
Srgún 1/lJ ob,ervacionu verificadas por 101 alumnos
rhl COUgio de Escuelas PialJ
Dias Minima Yinima Media
SANTORAL
t4. Sábado.-San Valent in ):f'llr~IO Juau D3ulisla
la Conl:eprion, /
15 Dominyo.- Stxagésima-Sanlos Faustino, Deco-
roso y Fausto y Santa Jovita,
tG LUliu-Sanlos Elin, lsaills¡ y Jfremias. San Juli1n
San Gregorlo X y Sanl:l Juliana,
17 Marfu-!)antos Juliiln de r~padocia, Alejo de Fal-
coneri y Claudio y Santa Constanza,
IS Mitrcolts, -~antos J<:ladio, ~imeón V Pedro Tomás
UI Juet·tlJ. -San lia"ino 'i San Alnro de Córdova .
2b VitrlltlJ.-Sanlos León, EleulIIrio, 15adot, y Neme-


























que se han querido dar á la ICll'a clarísima
Jel 3ntig-uo rezado. . _ .
En er~ClO; dice Mal'luen que ('Imarllrlo Je
IIUClill'a 51::1113 ocurrió 1'11 los tiempos del re)'
1). I\udrif~o \' del lr:litlo!' ton de O. J ulif. 11." .(1) palalll'3S tlue l'stiJll lOmadas del rezo PTl-
"/lOVO de la Santa tall impropiamente 1I,lml.l-, ..
dll, se,gllll esperamos proLHlI' en otra ocaSlOíl,
oficIO laTl"aC011eIlSC. Si, PUl'::. Sallla Orosia pa-
deció en los liempos de D. Hodrigo y del
conJe O, Juli¡lll, Ó r1ucsll'OS advers:lI'ios han
de proba.' qtle es los pPI'SlIll:ljes. viviel'OIl en el
~i""lo IX,6 X, ó debell ~l)II\'ClJlr eOll rlOsolros
Cl~ q\JI~ nllestra Santa PaU'úlla murió en el
siglo VIII.
El dnmirl¡co Fr. Alonso Vellero IIOS ofrece
en Sil EnclundlOll de 10,( lIempos 011'0 ar~umcJl­
lO aúll más illCOlllf'SlaiJlc qlle los ant('riol'c3,
Porque ade01ÚS de inllic3l' la recha de ulIa
manel'a positiva, expresalldo el tieml)o en
que la Salita murió: la illtiiea tambi¿n de un
modo nell'3ti\'o, esto ('s, rdutnndo ;} los 3utO'
res quc I~ han Uevado {l otros siJ.;'los difcri'll-
tes del VIII. En el rlllio 123 \'IIe1lo de la cita-
da obra, desput's dc eXplIrlE'r con Sil 13conis·
lIlo y c1arid:llJ dc costumhre la Ol)inioll dI' los
Ijuc Ojahan el mal'lirio f'rt el siglo X, opinióll
que él mismo habin sr~uido en la edición an·
terior dcl expl'c::.:~do libro, allcl'a quc ha es-
lIlIJiado mas d~lenidllmentf' la cucslioll, se
corrigeó si mismo, serllalldo como ('0501 cicI'U)
que la $ant:J manir Or'llsia (WIIYO CUCl'l)O rilé
sepullado en Ara~¡)lJ ell la ciudad de Jflca, fue
m:l:,tirizalia el! tiempos det rey D, Rodrigo,
c/l{/,ndó tos moro,~ de,~II'I/lrl'on ¡' E,~paiífl, los
CU:dl'S la marlil'ÍzarOl1 enn otl'ns 1l1llcliIIS,l)
¿Podía df'cí'rsc llalla m:l'; l'onlllFldcllte Contra
los .que ciClllo Jiez :lIIOS lllils l:ll'llc habían d{'
relii'!' ;1 illlCrpl'f'tar, rnrjnr dirho, fl dt',.;lrlllr
el t~xtó del antl!Juo breViarIO, torciendo el rre
to y genuino selllido de Stl~ palabras hasta 1,1
pUllto,de pl'etcll~('1' que (':'Ita fra;;:c e1.lrisirll:l
de qlle se ~irre ,{CI1lVa.~l(ín sarracena de lOtilE la
E~pll1ial) sil,m i fiq11 (' lo III i ~ rno q11 e tala }Jer,~ecu­
cuín cuu/r¡q,;eni de lo~ moro,~?:=:1 C5:1S rrasf's "un
~inónimas, ¿cómo es flu'e 1'1 alltiguo histor'ia-
dOI'. domiJlit:o eniplc:lla IIl'i'lIrl'a para rmlll'<l'
pon.erla ,á la S!'~tHltla y i1f'~l1lentirla'
Conocidbilllu dt' lodos los tll'votos de
Santa Ol'osia es el nombre del ilustre hijo dc
.Jara, el p'llCl:l milil:'\l' BJ~lIrlll, O¡'sflués lit' h:l'
Le~ tornndo.pal'll' il la Cd[ld, ti e' 18 Ó los 20
:llios.CIl la gloriosj~ima rlllfll'csa de la r'l'lldi
ción dc Grannda,' :qíTildrcido iI IiIs Ilivillas
misericol'dias por' la salud rpcnbr;ula ml'lIian·
le la intercesióll dI' ~arlla Or'05i3, solil'ilada
por 1:15 oracinne~ dl'¡ Cahildo t1~ Jaca, allOra
lo mismo, (11IC t'lI{OIl¡;eS dil'i~idas iI la S'll1la
• <
Pll fovor de los enfel'lI1o~ qne las pidf'n y de'
nominadas (lI'llinariaruclttc t'Og/tl'lU,i(, l'(lIlCihid
el pl'oyecto '11J{' I'ealizú f!rspul;s, dI' reunir y
pllhlic:lr eu un lihm los inllumerables prodi-
gios obl'ados por nllr,;ll'a Stillta Ilalrnn:l,
!':SlC liuro, plle:o:, \,j,í 1:1 luz pllhlica ('11 Zfll'a-
g-07.il en i5!l9 COIl r!tiLulo de{(Yida y milai!!'os
de Sant-a Orosi:ll), ol)l'a (>11 cada una de cuyas
oelaVa!:! r{'al!'s ell.qllr se e~cf'ihió, m:ls quc la
inspirilciún POl;\ÍI'i\ t'allllwa y palpit:l la rf'rvo-
ro~a de\'ol'illll de 311 autllr, a.. i ('OillO 1'1 f'''('I'U'
plllo.;o e.:;mero ('on rlllf' pr'llI'uró I'rOf'j'¡r (irl y
exaelarnelltf' b~ al1(ig-uíl; tl'<lllici!JIlf'S orales y
las consigllatl:H; en anlig-lIos pt>r'g:tminos que
despu¡"s se lleI'Jil'roll, PllCS iJirn; una de tlS'
las tr:lllicioncs qoe Basllrlu ll'asladó ~ su libro
es la Ile qtlf' 1:1 Sanla df'l'I'amli su inorentc
!':lII.J.l:'rl· por la fr cl'i';liana t'n la primera inva·
silírl de los mol'llS, nI' l'sle ll'slirnonio del sol·
d:ldll y poeta jacet;lIlo ~C aprorel'ho UII !'>i~lo
(I) «Roderici Ilegis temporibus, ilauri5 per insidias
Juliaoi Comitisllispaniam dtwaslantibus.lI
LA MONTAllA
después Blasco de L:llluza para el estudio cri,
tico que hizo (e! milo: s~rio por cierto que ~e
liabia hecho hasta entolle!"s) aCf"rea de la fecha
trntlicional del 1lI:1l'IidlJ de Santa Ol'u~ia,
Eu la relación que ('1'1 su vi::.il3 ad lml/na
hizo en el año 1601 e\ Ohispo jneelallo rl'ay
Malaquias de A ..so, id exponer la tl'adil'ioll
cntollces rigentl' relatira il la fecha tlcl mar-
tirio de la Sallla se :-.in'io tic las mismas pala-
lJl'as anLes citadas del Cabilonellse (1), :JfJ:l-
<Iit'lIJo l'Jue ellas::,.e cnl'onll'aban en perfecta
eOllflll'1l1idatl eoll lo que \'crlÍa en~ril;lndo ulla
larl;a Ir'adieióll de Illuellos siglos, «(praelel'
tongam foeculorum [radlllO/w/l,»
POI' los allOS dI' 1G"20 se publicaban en ~I:l­
J I'id lo,'; A11ales y .JJemol'lU,~cl'onotríg¡c(l.~ ¡lel Doc'
lOl' D, "arlin Cal'l'illll, <lba d dc ~Ionlearilgoll,
11'1i¡"1I en la I)ar(f' dc ::.11 bi~lol'ia cOI'resl'0n·
di"lItf' al aúo 939, p~~illa 2~2) al Crilic¡.Il' las
Opilliollt's de Vaseo ~. ,\)01'31('5 1'1'ferCnlcs:I 1..
época del m¡lI'lil iu dí' IIlH':.11'3 ~allla Pall'U1la,
afirmo' COllLI':.l ellos que «(esta Sant3 (la bil'll-
aVPlItuI'ull;l Ol'll~i,l) mul'lú martil'izatia en
ll¡Jmpo de la pr:rc/¡da de H.~}J((J1(1, "f'!!ÚIl el oficio
y [f'eciones qll~ t.lt' ('lIa n'za la c1llll;ld y oiJi,-
pado de Jac3.) ¿Cúmo habria de podrr lógiea-
mellll' llllucir 1'1 abad Carrillo las plll;lbras lid
breVlltl'/o anllguo prl contra dc \' a~ro y Mora-
Ips, si csa~ palalJr:ls pudit'sen ::.ignilicill' 110
solu la prmu'l'll "wa,~lón, 3illO Ulla cual(JllÍcra
de las persecucIOnes IllOI'iS('aS qUt' siguier'llll
dcspll0s l'onlra los cl'isli,llIos?
Nada del'ÍlIlos hoy tlt'l 01', Ulasco dt' Lallll-
Z:1, pu¡-ls lo hemos de hrlccl' pOI' "eparado,
PI'I'O si ramos [¡ citar 1111 aUlOl'1 cuyo trstirno
niu dpb(' POSf'l.'l' par'¡l llls :Hh'fI'5al'illS dr' la re-
clla tl';Juici(lmd del nuero rezo Ulla aUloritiad
mayor que la ele cuantos (f'Xt05 pudicramos
aducir, Nos rd<'l'imo:'l al libro La E.~}J(liill "C:~
ladrada en AJ'(lgóJlpor el ralor de las mlljer('s
de Jaca y ,~(lI/9re de SOllla OrosJa. Aparece
corno aulOl' df' la ohra 1.'1', ~I<H,tin de la Cruz,
aunqlle ¡illa se a{l'ihtl~r i¡ Fr, Pedro de San-
liagol). Pero s('a t']lliell r"Nr 1'1 aULor, lo que
rlO liene dud,'l es que <,sr libro drbe LClU'r
para los I)al'lidarios dt'1 JJfemon/lt ulla 3lltori-
dad mu) superiol' il la misma dl'! ')Iemonat,
¿Por qué? PUl' la sf'l1cilla razón dc t']lIe Ú es('
liLrn, eom() úni(';l rUrlllf', rue ú r10lldfl ¡¡elidió
;1 II mal' sus arA'ulllclllOS hi'itórif'os el Jlemo,
rla!; de modo qlll' IOdo lo 'l'lr l':ole dijo ('1)
1650 I'(',';peelo Ú la fl'ella del lll:ll'lir'ill, 111
IwLi,11I vi~to \'a tO!l las rni"¡'ll:ls palnl,.'a!! '23
:lilllS alltes los Irctol'rs Jrl IiL)I'o de 1"1', Mal'-
lín, r lOdo ello p,'ollado con los mismo ... lrx-
los dI' las Cal'la1J, que ya ('il:¡IlWS df' ,Juan VIII,
de los AllIde$ de J)al'o/1lo de ~r¿ Jllt1'/il'olo.fJlo,
drt Viaje d""'ltn J/rfodlo rl Romu df"~IJ/lé;,:, de IUl-
ber pre,lIcado en lJohemw, de /0,'1 errores eOIl los
que $e le calumnió de }wber mficlOnado ti los ba-
}mlllos et¡; elc,
~I' ~Úlfl eSIn, sillo qu(>, al lI'aer d J/emorlllt
rl Úl'hol ;rf'llf'alo:;riro df' los duqtlf's de BoIH'-
hplllÍa, f'ita al Vfllatf'rrallO lo mismo qUI' lo
cita el P, La CI'IIZ; Pf'I'U a~i como este se d('jó
en ('1 tintero dos dt' los duquf's qlle trae Vola-
tf'rl'arlO, qlle son J'og/'n 'lile I'f'illó después de
Nala, y Neclan que :-iuc!'dill :'\ Grer'omi ... la tl ,
(>stn mi:-.ma omi ... itill SP a.l\'il'l'l(' 1'11 pi Jlemo·
,'wt \' Cfl el 01', Ala\"',:-, I'c'stlll:lllrln de esta
orni.;'ión y aptll'rCielldo como dr](;mw duquf' dc
l3ol1emia el principe l3oribol'io, que es real.
(1) Cierlo que e~ esle ,Iusar el limo, Prelado cila ca·
mo si fuesen del ~lar1Lrologlo de Mauro!lluls las ptilabras
q:le son del Cabilonrn,r; pero la cau-a de {'sla cOllfusion
se debe Ij que en los año. de !l:i,66, 1567 Y15ifi se hic.ieron
en Venecia lre.. diferentes edlclOne,¡ Je la TOpfJgrU¡.Jlla del
segunJu uniJa, y furmando con eL un so~o volumen, al Mar-
tirologio del prllllero al cual se 3111bUlan despues lexlo$
que uo eraD reatmenle suyos, sino del autor de la Topogra-
pbia.
Olf'lIte el duod/:ClJllO' duqu(' y como duodrbmo
11' cuelltan {,SI os :Hllllfl· ... Eu 1'f'5umt'n; el J/t-
/IIU~wt, en IO,lJll(' ~l' rdirrp il la recha que fli~.
C~lIlfllOS!lU IlIlO otra cn":l,auuque el ~elo rallf'
~1ll0 l;Oplal', lo que 2:3 allO~ ault·s había c~l'ril~
eu los ca!,llu!lh 10 y i 1I eJe su libro el Padre
Fr, ~1iJl'lill de la f..nl/,.
,\hora Lt"lI: este Padn', IJllico IllPntor del
J~emonltt, J~sl~llr" de illt,lie3!' en el citado ('a.
pllulu 10 qn~ t'l es.pl IHIUl('I' aUl\II' qur La CJ-
JtHlo el rllal'lu'\O ¡JI' Il11PSlr;l Santa 1'11 los '¡io
868,ü 8iO, ('U el CilpílUlo !lJ ya Ilnmb;'a'd~
COltIH.·:'I,a estas do~ {'OSI!:': 1," que «la trallit'ión
de la ::;alll~l 1¡;1('~la de ,I;l('a y COOlun dt> tllrlas
sus .rnollt:lll<l~, dll'~' qut' '<lllta OI'D:,ia muriú /'11
1'1 Llempo de la }Jerdlda d~ E"¡JM1aJ), y ~ .. que
«algoLllloS Jl1odrr'llos (/ludia IlllfJ,1' al1(ull(}u que
tam6u!n fodo,~ 10." tOW.fJII(JS) han cl'pitio, v :bi se
lo p{'~sllad(' ('1 \\ll~(l, (jl/C lo ¡/(' 1:, })lI¡:t/ula de
E.~p/lna~se ha,dr C'1I1f'llci{'r de la primera i111:(¡-
S~OJl.») Es d{'{'Il', f1t1r rI P, La Crllt ;11 propio
Ilempo quP dt>c!i¡ra !'oí'I' llUel'Cl y mOlelt imntis
O/dala rt'rha tltll' t'l prnpUllf', rbldj(>:'la tamIJif;n
que PS ~mlenur y c(¡~JllÍn lradlcu;n no ~l"lo Ile
l;~ lA'lr~la di' Jal':l, ~lnf1,dr la ... m()lltaiw~, no
:'If!lo de los r!'l'rll(lrf'~ ~1ll0 drl purblo la er('{'II_
Cla tlp qur la ~allla Illurió ('Il la phdu/a de
ESJlmia por .la Im'(lsu;n }U'/lIIcra de !o.~ moro,~,
()l' COll~l~lIll'llt"1 HtlllqUf' 110 COlllú~t'1Il0~
eOIl oll'os ll'stimollios {Jllr c'l dc Ilsle alltor
cn'~rn~,,; l<'lIt'l' sohrildj~irnll l'aZ~ln par'a hal'('~
In sl,gulenlC' pr'í'!!,ullta: ¿f'lJúl ~'s la freira fIlie
~f'~.l!" t'l !), La (,1'117., H' hallaba (m{e,~I'n po,
SC?IOI.I~ SI .:rlg-o \',do ('1 ll"!wnlenlo di' In pr'f's-
~'rq:e.lIlrl, ~l algollll:l fUf'l'za llrlll' aquel axio1ll41
JlIr'ldH'ode !jUI' ((¡lpll!' S('[' l'1 prinH'I'o rll de.
rt'cllo aqllrl qlll' f's :l1l(('J'ior' ('1I IJrmpo», "'JI
f¡~\'ol' de eual dc las do .. tl'allieí(lIH':'i, mcillr
dIcho (jlorqu('/o t']Uf' IJan dado :J1!!tllIOS 1'11
lI:lm;¡~ Lradif'~fill {>11 ~II. 'p0n.lo ('OIl¡'I'('(n qUl'
dIS('lltlrno.;, 111 (' ... (1'<1dl('lOlI nI es nada" rrr r'l.




El !Sorteo del domingo
Bajo la presidenoia del primer Teniente All'lllde
D, ~ermín .Diaz, ~e verificó el domingo último,
segun pr~vlelle la lt:3y, d 1101 teo de los DlOZO~ ::0.
rrespondlent<l8 al reemplazo del present.e afio dllo,
do el resultado ~igui~nte: I
Francisco Ara Burro, 1,
Agustín A:so Lauuza, ::!,
Domingo Bandr/.s Abad, a,
Segundo Re,res LaoastR, 4,
Mariano Gonztilez Calvo, 5,
Jo~e Gl1llrido 1"31l1Ich:mente 6.
Antonio MarquéS' Yebrs, 7,'
Vicente Balmes Valle, 8.
Casimiro Puente Martínez, !J.
José Lanceta Palacio, 10.
Domingo Isla VITas, 11,
Simón Orós Fatás, 12.
Leonardo Bandres tnndevilla 13
Aurelio Berdú Ayuso, 14, , '
Domingo Juan Calvo, 15.
Acisclo Gracia lIalo, 16.
José Put?Jo Olivar, t7,
Gregario Estallo Lacosta, 18.
Teodoro Alonso Calvo, 19.
Ignacio BUeDO Farrer, 20,
PaScual Al/O Cearllea 21.
Benito Vi veA COrtéfl, '22.
Isidoro Cotanas del hIonte 23
Jose J!'anlo Laín, 24, "
Antonio Puente Elloartín, 25,
Santiago Perez Gaecia, 26,
Manuel Lucas Sena, 27,
Pautaleóu Campo Dieste 28.
Á.l\br,osio Gracia (Expós¡'to) 29,
Evarlsto Bi<;tué Bleseu, ao~
Angel Zorzano Zorzfloo, 31.
RIcardo Compalré E:,:cartín, 32,
Grli'go~io de la Varga González, 33,




































































































En la 8.f'lsión celebrada el lunu '61t.ilJlO por.l
Ayuntamiento de ellta oiudad le proc.dió al.orteo
de 101l oontribuyentell, qua en el prenota all.o b'll
do onnstituir la Junta municipal da a••oiadoe.
lIilndo desigcadoll por l. Buarte l•••iIlDien~.:
Don Gregorio Olivar Pleuncia, D, linacio Gr..
cia, D. Lorenzo Pérez CalltÁn, D. Lucu Prado
Sacclemecte, D Mariano Vi,ú. buel, D. Ricardo
Campo Cajal, O. Bernabé AlO Navua, D. BI.. Al~
crudo Palet, O, Domingo Ara Poeyo, D. Joan Joa'
Rocatalla CltsajÚlt, D. Joaquiu Gracia y D. Joe'
Abadiae Lacosta,
Ha fallecido ea Bie,e.. el aenditado ccmercian.-
t.e de aliluella "illa D. Lorenzo Etoart.fn. peraon..
rea:petable y geceralment.e utlmado eo la comarca,
a cuya apreoiabiJisima familia h.~imooiamoeno..•
tra partioip.eión en eu juLo duelo.
El Ilmo. y &"dmo. Sr. Obilpo ha fenelto con·
ferir órdenas sagradas en 1181 Temporu d. la ..
gnnda semana de Cnaresma. Loa ..piraote. del>.·
rán presentar sus solioitud•• en le S.cretaría d.
Cámara dabi4amente documaotadu aa".. del <ll6
21 de los corrient6ll.
-
-
DLmDKEDO En el piso 2.', derech., Eche·J" , g:;¡ray núm, 7, quedan por ven-
der, enlre otros muebles, media sillería tapio
zfld<l, un espf'jo y una maquina de coser de
pie y mano.
. APRENDIZ de oomeroio ID tajidOl" ul&r.m.·
l'Ioos.
Se necesita nD chico de 14 á 15 afto., d. buen.
salud z de familia de oonfian... que le abone, .in
ouyo requisito no sa admitirá.
Informarán 8n e.ia imprent.a,
Imprenta y libreria d. BufiDO Abad,
~. á 'ella agregado. vendri .1 r.gimi.nto d. a..
hala, para relevar al del IDi.nte.. no habiendo d..
~id~do todavía el Eitado llayor ai.l r.levo d...ta
ultimas fuerza9 laa de nri.fioarn ante- d.l dia
l.- de Marzo ó .n el m61 de Junio, oomo _ ex.
tumbre.
. En el nUeTO y definit.i"o .orteo d. décímu pra,o.
tlcado el 8 del aot.oal por la Comi.ión miz&a d. re-
olutamiento para de~rminar el número de .olda-
dos para activo del re.mplno del afta anterior qa.
ha de dar oada pueblo d. l••ona de HOMoa I hu
risultado á 109 de &ete partido 10. eiluien~:
Partido de JIJca
A?ay, S; Abena, 1; Aoia, 1; Aoumu'r, tj A¡üero,
8i AIsa, 1; Ansó, 4; "'n"nlio, ,. A.quilu' ~. Ara-
gÜéll del Puerto, 3i A..ragu'- del'Solaao, i; A.o d.
Sobremonte, lj Atarell, 3i Baílol S; Barllld. l'
Berdúc, 6; Bescós de Gucipollera l' Bi..... • 8:. '1 'r
BlI1uéll, 2i Bono, 4j Bota,a, !Z; Canfrauo a· Cui..
1; C8stiello de Jaca, 3; Embún,!Z; En., i¡ E.carri~
lIa, 1: Escuer, 2i Espuéndolu, lj Falfo, 4; Gnae... li
Hecho, 6; Hu de Jaoa, 1.· Jab.rulJa l' J.ca 14'
J 1J ' ' 'asa, ; aVlerregay,~; Ja"ierrelat.re, a; Llana., tj
Larués,~;.Larres, ~; Majone., 1; Mutee, 1; N..,.a~
88, 1, Ohvan, ~,OiJla! lj Palltico••, S' Ra.al S'
Riglos, lj Sabiftánigo, li Saliau de J~na, l· 'Sa~
lIent.. i, Santa Cilia. 2; ,sant.a er.., 1, Sant~ En.
grs.ola,2; Sudu! 3; SenegUé ,. Sorripu a· Sintió•
J; Tramacastilla, ~i Urdn", Jj Vm.núa; a; Yebr";
2; Yesero l 3.-ToT.u., U,6.
Cumpliéndoae el dCa ~ d.l actllal el "i¡étimO'
quieto ani"ersario de la n:alt.oió. d.Sa. SaDtidad
el Papa León XIII al .0H. p."&iicio, ntl..tro
Rvdmo Prelado ba di'pu••to,.u oiroul.r pabHc.·
da en el"Boletin 06olal" de la Di60••i., 1U8 taza
fausto suceso su conm.mondo.u &Od.elae ".rto.
quias de la misma oon la .olemnidad qa. eQ,s t.-
cursos permitan, y qua en.l oit.do di••e celebr.
en la Sauta Iglesia Catedral Q,na mi.a eol.tIIo. d.
aocióu de gracias, con lermón '1 cT. DeQm. , la
que serán in"it.:las lu au~ridad.eloo.l...
~u los sitial d. co.t.umbre hu .ido ijadoe 101
edlcr,ol convocando Du."am.nte , opo.ioion..
para la provi.ión de un Beoetloio ooa cargo de
Sochantre, "acant-B eu la Catldral de ..ta 8Íadad.
El plazo fijado para firmar d. opoeioión, .. d.
c~ar8ut.& diul que terminará. elli d. J¡[ane pr6-
xlmo.
El día 18 de Febrero de 1890 falleció nuestro
amigo predilecto el exdiputado á Cortes D. Mauuel
Gaviu ElltaÚn.
A peRar de loa años tranaourridos, en la Redao-
ción de LA MO:STAl1l'... está ~iempre viva la memoria
del respetable y nunca bastante llorado jefe del
partido liberal de esta comarca, y jami.llse ohoidau
las ensefianzas y ejemplo da desinterés y amor
patno del ilustre patricio; pero al aproximarse el
Cl:arto aniversario de tan irrepsuble pérdida, es
mayor nuestra pena que unimos á la que siente la
distinguida familia de los Sres. Gavín, rogando al
cielo por el eterno descanao del finado y Implican·
do & r:;uestros lectores nos acompafteu en e"te re-
cuerdo piadoso.
Un desgraciado accidente oourrió el jueves en la
villa de Salvatierra que ha Henado de consterna·
ción á aquellos senoillos habitantes.
Parece ser que el 3egundo teniente de Carabine-
ros, jefe de la 8ección de Fago, D. Joaé López To-
rrado, al examinar delante de variolt Il.migosuna
pistola Wroving tuvo la desgracia de que lIe le dis-
parase penetráudole el proyectil en el "ientre. da
cuya herida falleció á los pocos momentos.
Oicen los periódicns de Zaragoza que en virtud
de lall últimas reformas dispuestll8 por el ministro
de la Guerra queda suprimido el de8tacameuto de
infantería que actualmente se halla en Huesca, el
cual se espera será sustituido por nn escuadrón de
cabal !ería. probablemente de Castillejos.
A Teruel irá el tercer batallón de cazadores >:te
Mont.aña, y para guarnecer esta plaza y los fuer-
NUESTRA CARTERA_...:.:.:;,:.:..:..:..:.;.;.....:;,~~~-
12 Febrero 1903
ISr, Sagnsta, no tiene má.. rtsultado inmediato que
engro~ar las tilaa r:analE'jitlta¡:.
El $1'. Montero Rio.!, mOletilado por el modo que
t~\'leron.de oponerse tí 1m programa algunos exmi
Ullitro:!' hbtrales, partce se ha llegado á firmar una
clrcul.ar que le di.r.igió la Jll~ta electoral creada pa-
ra aDlflcar la aCClon del fusloOlsmo en la próxima
campaña.
El presidente del Senado juzga aventuradas al·
gunas afirmaciones que el documento contiene res·
pecto ;'i los rumbns que el partido seguirá en el por-
v.eolr, El Sr. Muntero Rio:J arguye no siu lógica que,
SI por algunos sei'iOres de la Junta se ba declarado
que eran ionecesariOs los pro¡;;oramas porque la COD-
ducta que habi:.l. de lOegULn;e t':>taba bien clara, no
hay para que hablar UIl ori~ntacion~s nuevas como
parece que en la circular se habla.
El nuevo ¡ncid~nte acredita que la coucordia es
muy. quebradiza. La perplegidad que ésto supone se
rel\l:'Ja en el partido. A estas fecha:; es muy dificil
calcu!ar ~I numero de candidatos liberales que
suldrao tnunfantes. En cambIo 108 minifterialell,
I~Pl .delDócratas, los republicanos aprovt'chan estas
dlvISIOOeS! si ioterpOOE'D eutm lu emulaciones de
unos y de otros haCiendo 8U camíno á costa de ellos.
•
Ha dtjarl~ de pxistir e:to~ días una personalidad
de grao reheve en la politica Mp. refiero al duque
de !:etu:\ o. Militó con Sagasta, f'e t'eparó de e-I y me·
rerlo de {;au~vas dístiocione,; ~ingulares No era un
var1amentarlO elocuente ni un talento brillante, ni
húmare flue se dl~tiognlf'ra de un mndo notablr por
su cu~tura excel'f'ional. Pero era enérgiCO, pre"fisor,
rttlexl"o y hahía logrado reunir en turno suyo
uua porción de persot:altdades disting'uidas. Mu-
chas de ellas se sumarán ahora á la8 huestes minis·
teriales; pero del Sr. Navarro RevE'tter, la perbona·
lidad más eminente de la agrupación se dice que too
mará otros rnmbos. Desaparecen poco {¡. pocn las fi·
guras que más intervención tuviernn eo los sucef;O~
de la Rebtauraci6n y de la Regencia. El nuevo Rt'Y
uo goza la ventaja de encontrarse con partidos
constituidos de modo tal que pueda con ellus hacer
frente .en todo momento á las necesidades de la go-
bernaclóll del Estado. La;; fuerzas políticas atravie·
f'ao uo periodo de reorganiZ!lrlón. que no puede ni
debe prolongar¿;e mucho. Por lo mismo que la6 es-
peranzas pUt::"tas en D Alfouso XIll sou cada vez
mayores, E'8 menester que todos los hombres públi-
co.~ de bue:!a yoluntad be tn~pireo en la necpsidad de
estar capal:itadGs para servillas con agrupacíones
que constituyan fuertes instrumentos de gobierno.
•
.¡ h " "~ u tima ora CIrcula el rumor de que S. M. la
Reina madre, se dispone á lIalír para Viena en vista
de las alarmantes noticias que se reciben sobre el





(litlriS obreros - Los libtralts. - El dllque de Teludn.-
h¡/jt triste.
La lirmalla última ha ~ido tormentosa por lo que
I a ,'uestión social hace refereucia Con caracteres
1'; Ó menOil graves <;e iniciaron en ~~e periodo de
. :npa, :as hut"lgas de cargadores de &U!l, de tin.
;".rtW, de Barceloua, de carreteros d~ Madrid, ~il1
:;J,'t'r mención de otras de menar cuantía I'rglstra-
:as en distintas localidades, La de Reus venía plan·
Iea,la desde hace c+'rca tic uo mes. Et> digno de ob·
/tIrar q\le en este último plinto el paro ha surgirlo
fláB por antagonismo Irreductible de tendencias é
II!ea~, que por inconciliable armonía de los interel;Cs
!fi pUg'lla.
l::n ltl industriosa ciudad catalana los obrero>! es·
tán estl'echameote di~Clplinadof;. Obedecen con su-
ml~iou inquebranta\lle ti uo comité directivo con fa-
cu!tades ilimitadas. E!'te organismo decreta 00 ¡:610
las iustruccion('!1 que hao de le!.lel' en cuenta los
obrl'ros
l
},ino aquellas demandas que han de ateu-
del' l'in disculpa alguna los patronos. Llegó el poder
~e p,;te verdadero comité f'jecutivo basta el punto
cie imponer multas á los patronos y no se si hasta
huerlas efedivas.
Esto Jió por resultado el engreimiento de los
oLrl'tol\, y como todo poder tiende ioe'Yltablemente
al abulto, hubo! segun parec~ por pa.rte de los r~pre­
strIlantes del proletartado,lmpoEilclOncs abuslvas l
que no sólo fueron rechazadas de plano l sino que
::loti\'atOo la organización r1e los patronos en Jun·
a de rel'isl~ncia muy semejante en Sil organización
.la de los obrero~. En condidones b.le:. el choque
era ioe"itable. Lo;; obreros formularon determina·
das pretensiones; lo. patronos, fiado .. ~u su fuerza,
.as rechazaron y el conflicto estalló, Los dias tran8-
eurrilos lo agi~alltaron y lleg6 momento en que
aJql1irló caracteres de gravedad suma. E$te suceso
luvo repercusión furra, La solidal'idad de la masa
traLajadora se probó de un modo elocuE'ote. Las
opmas sociedades ohrera!;, uo s610 enviaron I'ecur~
~os para mantener ú l,,~ huelguista¡:; de Reus, sino
que hicitrOll caUFll común con ell09, trab"jando
pOr que en Barcelona eotaJ1ase una huelga gt:ueral.
Lr,.., trabajos de las autoridades frltstrarou estos pro-
P-"ltOi', pero de todas sue~te¡; másde3 000 obreros se
ij~clararon en huel¡;a. En CádlZ, ocurrió algo pare-
~~10, y fue necesario apelar ¡j, la fuerza para afirmar
tI fJrdeu.
. Alguo(¡s periódicos! siguiendo un si~lema de crí-
lIca harto desal:reditado, s~ han ell.ipeñado en de-
1lI0~trar que las autOridades son las re~pon..ablts
dd coufllcto. HIlY que levantar el pensamieoto so-
~re estas mioucias.
Lo interesante aquí es el síntoma que revela la
lucha. de patrolloll y obreros, organizados ambos y
l'i1emlgos encouados res¡x"ctivamente. Si el fen6me·
n.o se generalizase. cuantos augurios tri~tes se hi-
C~prau r8tarían justificadOll; porque la cue¡.;tión so·
tlal no ha de resolverse armúodose hasta Ins dien-
tes los bandos beligerantcs l sino esforzandose uuos
Yot:-os en abl'ir paso á la justicia desatendiendo la8
lij~pJraciones de la codicia 6 del egoismo.
"
Sigue el estado vidrío~o"de relaciones entre los
pr.oh9m.bres del partido liberal que bosqueja~a en
tllIS ultImas. Algo se ha pod\do limar las antiguas
a~perezas, pero la unióo no ti~ne aquella solidez y
COrdialidad que sería de desear. El Sr. Canalt'jalt
.provecha cuaoto puede para sembrar la cizaña en-
tre los elementos liberales. Hasta ahora recoje
hoto biea pobre de taleEl manejoe. Es iDdudabll~, no
'¡bstante, q~e la falta ~P cohesióu. TCrdadera entre















































En la sastrería de MARIANO BARRIO
encontrará el público un inmenso surti~
do de caretas.
En la misma se alquilan á precios su-
mamente módicos los más caprichosos y




No más dolores de muelas
Paso. la OOONTINA PERRET
Frente á las Escuelas Pías.
que quita en un momento 10R más acerbos dolores
de muelasj es la úui<:a de todas las preparacionel
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor lilirv. para foro
talecer los dieutes flojos y destruir el c.aries, cura lu
fluxiones de boca y todt} principio de escorbutodat·
do a las encías un bello color rosado.
Predo de la odoutioa 1.; t) ptas. frasco.
Precio del elixir 1,~5 J 2 ptas. frasco.
Uoico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
LA MONTAi'lA
=-~.~==~~~.~=" ----=- =-~~-~~===





Oe9rte 1.- de Diciembre, hállase abierta como
en ailoa allteriore~, en la cual se darán lecciollE"S
de dibujo natural, adorno, Imeal, paisaje y flores,
siendo 1811 boras de clase de seis á siete)" medie y
de siete á nueve de la noche.
Mensnalidad dt. cada clalle, CllQlTO ptulas
Leo ,jone", de dibujo y pintora a domioilio á horall
y precios convencionales.
En la misma se hacen ampliaoJiones al lapiz y al
óleo y toda clase de dibujos y pinturas,
Dibujo! para bordar
LA \'ADORA MECAi\ICA SIGLO xx
Esta máquina es la última palabra en
cuanto á sellCillc{) eco1Jomía é higicne para
el lavado y en ella pueden lavarse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor averla.
Toda señora buena administradora de
su casa debe comprarla y bien pronto re-
conocerá sus ventajas. por cuanto en po-
cas horas hará con ella lo que con el siste-
ma Je lavado antiguo, necesitaba dos ó
tres dlas.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don





DE VENTA EN LA lIBRERiA DE
MAQUINAS
1)( ra picar carne y hacer embutidos
e lIenden y alquilan eH La lacetana de
.IU.\!\' LACA A Y HERMAl·;O.
Arl'Oces, especias, canela molida
pOI' encargo y excelente pimiento
de Mur(;ia.
!lOORIZn lIay ur,:!, jl'''!'II, C:.l'ia¡]ji q'll' nia
" n.ra ('11 1',lia Ú t'lt la ¡Ir' los pudr{'s dl'l
Ilil·llI, jll'('lil'if'lldn lo III illll'rn.
i1iri¡.;i:'st: ;1 Ft'I'll1ín Pi/'ul nfha, en no
1'1'1·.'.
ConfeUi negro que tan elegante hace sobre los trajes claros de señora. Confetti blanco '1 negro
alta nondad.
1.1 Confeti seda es el más limpio que se conoce por ser todo él redondo siu mezcla de residuo alguno.
Para salazón de oarneE;: sal en grano de Naval y
tle piedrll flnn.
56 arriel.Lda ó dará á medial en muy buenas COII·
diciollf'!I h.. pardina ¡ltunada ~Carrasca[ de Escar'
tillfl próxima á ::'llntazllia. Tiene unas diez cabiza-
das de tierra IBbonbte por aliada, en su mayoTlB.
de bUf'ull calu.lad, una viña con 9.000 cepa"" lIn
plB.lltlu con 1 000 almendros jÚvénes. que hlOce tres
al1uoS producen, UD bo"que de carrascll::! y vlLrio,s
)·E.lrIUCI_" é IUcultoil, con lo'" qn" puede sostenerse un
reglJlar ILtlljO de gallado. 'l.'lene ademas casa espa·
CW~lL C{,n pozo d~ abundallte agua y dos huertos.
PlOro. J:ltvroH"S diriglr:se a la Viuda da R Escar·
fiu , pl"Zll d8 S_ P.... ttro, Jaca.
la los labradores
••
Comercio de JOSÉ r.ACASA
MAYOR, 28, JACA.
Para mondongos
Arroz valenciano eu clases Bom-
I,a y Amonquili, de~de lo má, supe-
riol' á lo mús eeonómico_
Pimienta, clavo especia, canelas
cafia.v fina, en l'a'na Ó molidas á
gu,;to dt'! conslImidor.
Anís en gmno, piñón fresco, pi-
miento mmeiano dulce, puro espe-
cial para embutidos y el picante de
la vera.
SE ..\RHTENDAN por precios módicos, un enar-
to piso con mucbas )' espaciúl3.s habitaciones, ale·
gres vistll!l }' alJullJante iol; ona habitación en ter-
ct'r 11\",0, compue:stade vanas !)Jen decoradas y cou·
fortables de"euieucia~;varias habitaciones en muy
buenas c'Jndlciones de confort, lIn 1.0 y 2.- plllO, Y
diferentes dependeoUlas ~11 planta baja y bod..ga.
Pura pormenores dtrigi~lIe li la viuda d. Ramón
Elcartín pllza de :;an Pedro, núm. 4.
